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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dalam laporan akhir yang penulis lakukan 
pada Puzzy Pet Shop Palembang, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa 
hal, yaitu sebagai berikut: 
1. Aplikasi penjualan dan stok barang ini meliputi penjualan aksesoris, penjualan 
makanan, penjualan perlengkapan, penjualan pet dan stok barang yang ada saat 
ini, belum menggunakan aplikasi yang dibangun secara khusus untuk 
mempermudah pemilik usaha dalam proses penjualan. Penjualan pada Puzzy 
Pet Shop masih menggunkan sistem lama yaitu hanya menggunkan media 
sosial, sms dan telepon.  
2. Proses pembuatan informasi stok barang pada Puzzy Pet Shop masih manual 
yaitu hanya menggunakan Microsoft Office dan tulis tangan. Oleh karena itu, 
diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini bisa memudahkan pegawai untuk  
mengetahui informasi stok barang  
3. Aplikasi penjulan dan stok barang ini mempunyai beberapa menu utama 
diantaranya, halaman utama, form aksesoris, form makanan, form 
perlengkapan, form pet, form register custotmer, form login customer, form 
lupa password, form utama customer, form cara pembelian, login admin, form 
categori, form produk, form order, form ongkos kirim, form profile perusahaan 
form cara beli.  
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 
ingin memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang 
bermanfaat bagi pemilik Puzzy Pet Shop Palembang. Adapun saran yang penulis 
berikan adalah sebagai berikut : 
1. Dengan adanya aplikasi penjualan dan stok barang pada Puzzy Pet Shop  
Palembang, maka Puzzy Pet Shop Palembang disarankan agar selalu 
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melakukan pemeliharaan dan pengevaluasian pada aplikasi tersebut secara 
berkala sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. 
2. Program aplikasi ini masih tergolong baru dan sederhana yang dibangun 
khusus untuk mempermudah proses penjuaalan pada Puzzy Pet Shop. Penulis 
mengharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan untuk bidang-bidang lain 
dalam perusahaan ini.  
 
